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Kajian ini bertujuan  untuk mengkaji pengaruh kerja giliran ke atas emosi, 
fizikal	dan	mental	dalam	kalangan		pegawai	penjara	di	Penjara	Pokok	Sena,	
Kedah.	Mereka	merupakan	 kakitangan	 yang	 bertugas	 giliran	 pagi,	malam,	
petang	dan	giliran	 tetap.	Selain	 itu,	 kajian	 ini	 juga	adalah	untuk	mengenal	
pasti	tahap	pengaruh	kerja	giliran	dari	sudut	emosi,	fizikal	dan	mental	yang	
dihadapi pegawai penjara yang terpaksa bekerja giliran bagi mengurangkan 
permasalahan	 kajian	 ini.	 Instrumen	 yang	 digunakan	 dalam	 menjalankan	








jadual	 kerja	 giliran	 mempunyai	 kesan	 sederhana	 ke	 atas	 fizikal	 namun	
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terdapat kesan tinggi ke atas emosi dan mental pegawai penjara berdasarkan 
pengalaman	 mereka.	 Hasil	 kajian	 juga	 memperlihatkan	 terdapat	 pengaruh	
kerja giliran dalam kalangan pegawai penjara berbanding giliran kerja 
tetap.	 Kesemua	 penemuan	 di	 atas	 membawa	 implikasi	 bahawa	 jenis	 masa	
kerja yang diamalkan berserta beberapa faktor kerja dan bukan kerja boleh 
mempengaruhi	emosi,	fizikal	dan	mental	pegawai	penjara.	Perbincangan	dan	
kesimpulan	kajian	turut	dikemukakan.









of	 this	 study.	 The	 instrument	 used	 in	 this	 study	 is	 through	 a	 survey	 where	
questionnaires	were	given	out	to	obtain	information	that	contains	items	that	
can measure the aspects of emotional, physical, mental and psychological as 
required	by	the	variables.		The	retrieved	data	were	analyzed	using	descriptive	
statistics	 and	 statistical	 inference	 (t-test).	 	 Other	 than	 that,	 the	 data	 were	
analyzed	 using	 the	 Statistical	 Packages	 for	 Social	 Sciences	 (SPSS)	 version	
16.0	 software.	 	 A	 total	 of	 300	 prison	 officials	 at	 Pokok	 Sena	 Prison	 were	
selected	 as	 the	 subject	 study.	 The	 implication	 of	 the	 study	 showed	 that	 the	
schedule of shift work has an impact on the physical medium, but there is 
a	higher	 impact	on	 the	emotional	and	mental	prison	officers	based	on	 their	
experience.	The	study	also	showed	there	was	a	significant	shift	work	among	
prison	 officers	 compared	 officers	 working	 the	 non-shift	 rotation.	 All	 of	 the	
above	findings	carry	 implications	 that	 kind	of	work	 time	practiced	 together	
some	work	and	non-work	factors	can	affect	the	emotions,	mental	and	physical	
state	of	the	prison	officers.	




yang	 dimiliki	 mempunyai	 komitmen,	 dedikasi	 dan	 disiplin	 yang	 tinggi	 ia	
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merupakan	penentu	kepada	kejayaan	dan	kecemerlangan	sesebuah	organisasi	
itu.	 Seterusnya	 modal	 insan	 ini	 harus	 diletakkan	 di	 tempat	 yang	 betul	
supaya	potensi	diri	 dapat	dibangunkan	 selaras	dengan	keperluan	organisasi.	
Memilih	kerjaya	sebagai	pegawai	penjara	adalah	agak	berbeza	dengan	bidang	
pekerjaan	 yang	 lain	 kerana	 bekerja	 dalam	 pengendalian	 aspek	 keselamatan	
dan	 pemulihan	memerlukan	 pekerja	 berhadapan	 dengan	waktu	 kerja	 secara	
giliran	 bagi	memastikan	 perihal	 keselamatan	 terutamanya	 terjamin.	 Jabatan	
Penjara	Malaysia	merupakan	salah	satu	jabatan	yang	dipertanggungjawabkan	
dalam	mengendalikan	 aspek	 keselamatan	 iaitu	 pengurusan	 banduan	 kerana	
jabatan	 ini	 merupakan	 pelaksana	 hukuman	 dalam	 sistem	 keadilan	 jenayah	






pekerja.	Dalam	masa	yang	 sama	 faktor	keperluan	psikologi	 juga	digariskan	
sebagai	 aspek	 penting	 yang	 perlu	 diambil	 kira	 apabila	 sistem	 kerja	 giliran	
diaplikasikan	oleh	organisasi.	Hal	ini	turut	dinyatakan	oleh	Demoerouti,	Bakker,	
Nachreiner	 dan	 Schaufeli	 (2000)	 bahawa	 kerja	 giliran	 boleh	 mengganggu	
mental	individu	sehingga	membuatkan	pekerja	akan	membuat	kesalahan	dan	
mengalami	masalah	kesihatan.	Namun	beberapa	kajian	gagal	menunjukkan	hal	







kalangan	 pekerja	 juga	 memungkinkan	 akan	 mewujudkan	 “theme”	 seperti	












bersaing,	 berkembang	 dan	 terus	 hidup.	Di	 samping	 itu,	 pekerja	merupakan	
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dengan	 cara	 yang	 salah.	 Sebagai	 contoh	 pekerja	 yang	 ponteng	 kerja	
berkemungkinan	disebabkan	atau	berpunca	daripada	kerja	giliran	yang	tidak	
sesuai	dengan	dirinya.
	 Manakala,	 Kurt	 (1972),	 pula	 menyatakan	 bahawa	 kepuasan	
terhadap	 keperluan	 manusia	 dan	 kehidupan	 adalah	 keupayaan	 untuk	
mendapat	 keseimbangan	 antara	 perhubungan	 dengan	 ancaman	 persekitaran.	






memastikan	 peranan	 sesebuah	 organisasi	 sentiasa	 relevan	 seiring	 keperluan	
semasa.	Terdapat	 rungutan	kalangan	pegawai	penjara	berkaitan	sistem	kerja	
giliran	 telah	 menyebabkan	 mereka	 gagal	 menjalankan	 tugas	 dengan	 baik	
kerana	menghadapi	pelbagai	kesan	akibat	bertugas	pada	waktu	yang	berbeza	
termasuk	bertugas	pada	waktu	malam.
	 Sehubungan	 itu,	 artikel	 ini	 akan	 melihat	 dari	 tiga	 aspek	 utama	
pengaruh	kerja	giliran	iaitu	emosi,	fizikal	dan	mental.	Permasalahan	ini	amat	
perlu	dikaji	bagi	memperjelaskan	sebab	berlakunya	 fenomena	prestasi	kerja	





mendapati	 bahawa	 pekerja	 yang	 bekerja	 secara	 sistem	 giliran	 lebih	 banyak	
mengalami	ketegangan	kerja	berbanding	dengan	pekerja	yang	bekerja	bukan	
secara	sistem	giliran	iaitu	sebanyak	29	peratus	dan	22	peratus.	Menurut	Park	
(2007)	 mereka	 yang	 bekerja	 secara	 giliran	 mempunyai	 tahap	 yang	 tinggi	
dalam	desakan	psikologi	dan	emosi	dan	kurangnya	kawalan	dalam	pekerjaan	
yang	mereka	lakukan.	Pekerja	ini	juga	menerima	kerja	mereka	kerana	desakan	
fizikal	 dan	 ini	mengurangkan	kepuasan	mereka	untuk	bekerja	 (Park,	 2007).	
Aspek	 ini	 juga	 akan	 dikenal	 pasti	 dalam	 kajian	 ini	 untuk	 melihat	 sejauh	
manakah	pengaruh	kerja	giliran	dari	 sudut	emosi	kalangan	pegawai	penjara	
yang	terlibat	secara	langsung	dalam	pusingan	kerja	giliran.
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yang	 berumur	 18-30	 tahun	 dengan	 jururawat	 yang	 berumur	 46-60	 tahun.	
Walau	bagaimanapun,	dilihat	 dari	 segi	min	menunjukkan	bahawa	 jururawat	
yang	berumur	18-30	tahun	mempunyai	depersonalisasi	yang	tinggi	berbanding	





yang	 mana	 kesan	 terhadap	 burnout	 akibat	 kerja	 secara	 giliran	 ini	 perlu	
dipandang	 serius	 kerana	 ia	 menyebabkan	 kepada	 penghindaran	 emosional,	




	 Aiken,	Clarke,	Sloane,	Sochalski	dan	Silber	 (2002)	 telah	membuat	








	 Banyon	 dan	 Blackburn	 (1978)	 telah	 menjalankan	 kajian	 ke	 atas	
pekerja-pekerja	 bawahan	 di	 kilang	 memproses	 makanan.	 Hasil	 kajian	









kekurangan	 tidur	 yang	 tinggi.	 Kajian	 Tamagawaa	 dan	 rakan-rakan	 (2007)	
juga	menyatakan	bahawa	faktor	kekurangan	tidur	yang	diakibatkan	daripada	
kerja	 bergilir-gilir	menyebabkan	 berlakunya	 bebanan	 kerja	 yang	 banyak	 ke	
atas	pegawai	polis	bertugas.	Tambahan	pula	faktor	tidur	yang	tidak	menentu	
menyebabkan	kurangnya	produktiviti	mereka	 sebagai	pegawai	polis	 semasa	






mereka	 berusaha	 secara	 gigih	 (physical factor)	 dalam	 kerja	 yang	 mereka	
lakukan.	Park	(2007)	juga	menyatakan	bahawa	pekerja	mengikut	giliran	tidak	
mempunyai	kepuasan	kerja	dan	mengalami	tekanan	kerja	yang	tinggi.
	 Choobineh,	 Rajaeefard	 dan	Neghab	 (2006)	 telah	mengkaji	 tentang	
masalah	yang	berkaitan	dengan	sistem	giliran	kerja	dalam	kalangan	pekerja	
kesihatan	 di	 Shiraz	 University	 of	 Medical	 Sciences,	 Iran.	 Kajian	 yang	
dijalankan	ke	atas	432	orang	responden	yang	dipilih	secara	rawak	mendapati	
bahawa	masalah	 tidur	 yang	 terganggu,	 lebih	 banyak	 dihadapi	 oleh	 pekerja	
yang	 bekerja	 secara	 waktu	 giliran	 berbanding	 pekerja	 yang	 bekerja	 secara	
harian	tanpa	waktu	kerja	sistem	giliran.	
	 Kajian	 terhadap	 sikap	 para	 pekerja	 jenis	 masa	 kerja,	Wedderburn	
(1978)	mendapati	peratusan	pekerja	yang	mempunyai	sikap	negatif	terhadap	
kerja	 giliran	 adalah	 tinggi	 sekali.	 Dua	 sebab	 utama	 yang	 dibenarkan	 oleh	
mereka	ialah	kerja	giliran	membawa	masalah	makan	apabila	tidak	cukup	tidur	
dan	mengganggu	mental.	Berdasarkan	kajian	Finn	(1981)	di	dapati	43	peratus	
daripada	 150	 sampel	 kajian	 giliran	 mengalami	 masalah	 untuk	 mengatasi	
masalah	 tersebut.	Aspek	 ini	 juga	 akan	 dikenal	 pasti	 dalam	 kajian	 ini	 untuk	
melihat	 sejauh	 manakah	 pengaruh	 kerja	 giliran	 dari	 sudut	 fizikal	 kalangan	
pegawai	penjara	yang	 terlibat	 secara	 langsung	dalam	pusingan	kerja	 giliran	
mampu	menyebabkan	mereka	cuai	dalam	menjalankan	tugas.
	 Hubungan	 sosial	 telah	 dibuktikan	 perlu	 untuk	 melengkapkan	
kebaikan,	kesinambungan	dan	pertumbuhan	manusia.	Menurut	Saskatchewan	
Labour	(2007),	hubungan	sosial	adalah	salah	satu	faktor	yang	jelas	yang	secara	
tidak	 langsung	memberi	kesan	kepada	sistem	hubungan	dan	 interaksi	 sosial	
para	pekerja	seperti	dalam	sistem	kerja	giliran,	variasi	kerja	giliran,	peranan	
sosial	 pekerja	 dan	 sebagainya.	Mungkin	 dalam	 pada	 itu,	 sebahagian	 sistem	
kerja	 giliran	 akan	 memberi	 kesan	 kepada	 peranan	 hubungan	 sosial	 akibat	
gangguan	mental,	dan	budaya	persekitaran	seperti	kesihatan,	tidur	dan	interaksi	




giliran	 mampu	 menyebabkan	 mereka	 menghadapi	 masalah	 untuk	 bersosial	
dengan	sempurna.
	 Choobineh,	 Rajaeefard	 dan	Neghab	 (2006)	 telah	mengkaji	 tentang	
masalah	yang	berkaitan	dengan	sistem	giliran	kerja	dalam	kalangan	pekerja	
kesihatan	 di	 Shiraz	 University	 of	 Medical	 Sciences,	 Iran.	 Kajian	 yang	
dijalankan	ke	atas	432	orang	responden	yang	dipilih	secara	rawak	mendapati	




masalah	 sosial	 dan	 masalah	 bersifat	 subjektif	 menyebabkan	 pekerja	 turut	
mengalami	ketidakpuasan	dalam	pekerjaan	yang	mereka	lakukan.
	 Rohani	 (1991),	 dalam	 kajiannya	 melihat	 hubungan	 di	 antara	
pengurusan	organisasi	dengan	kecenderungan	untuk	berhenti	kerja	di	kalangan	
78	 orang	 operator	 pengeluaran	 di	 sebuah	 kilang	 Mikroelektrik.	 Suasana	
organisasi	dalam	kajian	ini	diukur	melalui	alat	WES	(Work	Enviroment	Scale).
	 Kgan	 Ser	 (1985),	 telah	melakukan	 kajian	 untuk	melihat	 hubungan	
faktor	suasana	kerja	di	organisasi	yang	dipersepsikan	dengan	kepuasan	kerja	
dan	prestasi	kerja	dalam	dua	organisasi	yang	berbeza	daripada	segi	struktur	
dan	 konteknya.	 Subjek	 terdiri	 daripada	 66	 pekerja	 perkeranian,	 di	mana	 20	
orang	merupakan	pekerja	bank	dan	46	orang	pekerja	terdiri	daripada	pendaftar	
institusi	 pengajian	 tinggi.	Keputusan	kajian	Kgan	Ser	 (1985),	menunjukkan	
bahawa	wujud	perbezaan	persepsi	terhadap	suasana	organisasi	antara	pekerja	
dalam	 bank	 dan	 pekerja	 dalam	 pejabat	 pendaftaran	 institusi	 pengajian	
tinggi.	Di	 samping	 itu,	 keputusan	 juga	menunjukkan	bahawa	 tidak	 terdapat	
hubungan	 yang	 signifikan	 antara	 suasana	 kerja	 dalam	 organisasi	 dengan	
prestasi	kerja	dengan	kepuasan	kerja	dalam	kedua-dua	institusi	tersebut.	Walau	












Todd	&	Michael,	 2006).)	mengikut	 kesesuaian	kajian	yang	mengambil	 kira	
pemboleh	ubah	emosi,	fizikal	dan	mental.	Pemprosesan	data	dilakukan	secara	
berkomputer	menggunakan	perisian	Statistical Package  for  Social  Science	




















	 Gagasan	 bagi	 aspek	 fizikal	 pula	 sebanyak	 211	 orang	 atau	 (70.3	
peratus)	responden	memberikan	skor	yang	sederhana	dan	89	orang	atau	(29.7	
peratus)	 responden	memberikan	 skor	 tinggi.	 Ia	 juga	 diukur	mengikut	 skala	
yang	sama	iaitu	skala	1	hingga	5	dan	mempunyai	15	item.	Secara	keseluruhan,	
tahap	fizikal	pegawai	penjara	ini	adalah	di	tahap	sederhana.	Lihat	Jadual	2.	









5	 mempunyai	 12	 item.	 Sebanyak	 194	 orang	 atau	 (64.7	 peratus)	 responden	
memberikan	 skor	 yang	 tinggi	 dan	 sebanyak	 106	 orang	 atau	 (35.3	 peratus)	










Perbezaan antara Bertugas Giliran dengan Tidak Bertugas Giliran dari 
Sudut Emosi, Fizikal dan Mental
Berdasarkan	 Jadual	 4,	 menunjukkan	 wujud	 perbezaan	 dari	 segi	 emosi	 di	








Perbezaan antara Pegawai yang Bertugas Giliran dengan Pegawai yang 
Tidak Bertugas Giliran dari Sudut Emosi	
Pemboleh	
ubah








	 Berdasarkan	 Jadual	 5,	 menunjukkan	 tidak	 terdapat	 perbezaan	 dari	
segi	fizikal	di	kalangan	pegawai	penjara	dengan	 sistem	kerja	 apabila	nilai	 t	






Perbezaan antara Pegawai yang Bertugas Giliran dengan Pegawai yang 
Tidak Bertugas Giliran dari Sudut Fizikal
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Jadual	6
Perbezaan antara Pegawai yang Bertugas Giliran dengan Pegawai yang 
Tidak Bertugas Giliran dari Sudut Mental









Hubungan antara Pengaruh Kerja Giliran dengan Kesejahteraan Psikologi 
(Emosi,	Fizikal	dan	Mental)
Hasil	kajian	menunjukkan	terdapat	hubungan	yang	signifikan	antara	pengaruh	
kerja	 giliran	 dengan	 kesejahteraan	 psikologi	 dari	 aspek	 emosi	 apabila	 nilai	
korelasi	menunjukkan	 r=.605.	 Ini	bermakna	hipotesis	di	 atas	yang	dibentuk	
dalam	kajian	 ini	 diterima.	 Ini	 bermakna	 semakin	meningkat	pengaruh	kerja	










psikologi	 dari	 aspek	 fizikal	 apabila	 nilai	 korelasi	 menunjukkan	 r=.049.	











pengaruh	 kerja	 giliran	 dengan	 kesejahteraan	 psikologi	 dari	 aspek	 mental	










Perbincangan, Implikasi dan Cadangan
Tahap Emosi, Fizikal dan Mental Pegawai Penjara
Berdasarkan	daripada	dapatan	kajian	dapatlah	dibincangkan	bahawa	terdapat	
kesan	 jadual	 kerja	 giliran	 dan	 tempoh	 masa	 kerja	 ke	 atas	 masalah	 emosi,	
fizikal	 dan	 mental	 pegawai	 penjara.	 Justeru	 keputusan	 sedemikian	 berlaku	




majoriti	 pegawai	 penjara	 memiliki	 tahap	 emosi	 yang	 tinggi	 terhadap	 kerja	
secara	 giliran	 yang	 mereka	 lakukan.	 Keadaan	 seperti	 ini	 turut	 diakui	 oleh	
Park	 (2007)	 yang	 memberi	 pendapat	 bahawa	 individu	 yang	 bekerja	 secara	
giliran	mempunyai	 tahap	emosi	yang	 tinggi	serta	kurangnya	kawalan	dalam	
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pekerjaan	yang	mereka	lakukan.	Menurut	Park	(2007)	juga,	keadaan	seperti	ini	
akan	menyebabkan	pekerja	ini	turut	menerima	kerja	mereka	hanya	disebabkan	
atas	 desakan	 fizikal	 dan	 ini	mengurangkan	 kepuasan	mereka	 untuk	 bekerja	
(Park,	2007).	Oleh	itu,	dapat	dikatakan	bahawa,	tahap	emosi	yang	tinggi	ini	









yang	 kurang	 dapat	 diatasi	 dan	 ditangani	 dengan	 baik	 oleh	 pegawai	 penjara	
yang	bertugas.	Walau	bagaimanapun,	tahap	fizikal	yang	mengambil	kira	faktor	
tidur,	perlu	diperbaiki	dari	masa	ke	masa	supaya	setiap	pegawai	mempunyai	
masa	 yang	 benar-benar	 mencukupi	 untuk	 merehatkan	 badan	 dan	 mental	






	 Di	 samping	 itu	 juga,	 didapati	 tahap	 mental	 pegawai	 penjara	 yang	
bertugas	berada	pada	tahap	tinggi.	Ini	adalah	selari	dengan	kajian	Wedderburn	
(1978)	 yang	menyatakan	 bahawa	 peratusan	 pekerja	 yang	mempunyai	 sikap	
negatif	 terhadap	 kerja	 giliran	 adalah	 tinggi	 sekali	 dan	 kerja	 giliran	 juga	
membawa	 kepada	 gangguan	 mental.	 Tambahan	 pula,	 menurut	 perunding	
psikiatri	 Gleneagles	 Kuala	 Lumpur,	 Dr	 Nor	 Hamidah	Mohd	 Salleh	 (2012)	
menyatakan	bahawa	tekanan	mental	adalah	perkara	biasa	yang	dialami	setiap	






Perbezaan antara Bertugas Giliran dengan Tidak Bertugas Giliran dari Sudut 
Emosi, Fizikal dan Mental
Berdasarkan	 hasil	 dapatan	 kajian	 menunjukkan	 bahawa	 emosi	 am	 antara	
bertugas	giliran	dan	tidak	bertugas	giliran	dalam	kalangan	kakitangan	penjara	
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adalah	 berbeza.	 Ini	 menunjukkan	mereka	 yang	 bertugas	 giliran	mengalami	
emosi	am	yang	lebih	terganggu	berbanding	mereka	yang	tidak	bertugas	giliran.	
Situasi	sistem	kerja	giliran	putaran	kadangkala	telah	akan	memberikan	reaksi	
yang	mendatangkan	masalah	 serta	 pelanggaran	 disiplin	 oleh	 pegawai	 yang	
terlibat	 hasil	 dari	 gangguan	 emosi	 yang	 dialami.	 Keputusan	 ini	 juga	 telah	
disokong	 oleh	 penyelidik	 sebelum	 ini.	 Park	 (2007)	 yang	 mengkaji	 tentang	
tekanan	 kerja	 dan	 prestasi	 kerja	 mendapati	 bahawa	 pekerja	 yang	 bekerja	
secara	 sistem	 giliran	 lebih	 banyak	mengalami	 ketegangan	 kerja	 berbanding	
dengan	 pekerja	 yang	 bekerja	 bukan	 secara	 sistem	giliran	 iaitu	 sebanyak	 29	
peratus	 dan	 22	 peratus.	 Menurut	 Park	 (2007)	 mereka	 yang	 bekerja	 secara	
giliran	 mempunyai	 tahap	 yang	 tinggi	 dalam	 desakan	 psikologi	 dan	 emosi	
dan	 kurangnya	 kawalan	 dalam	 pekerjaan	 yang	mereka	 lakukan.	 Pekerja	 ini	









sistem	 giliran	 yang	 diamalkan	 menyebabkan	 kebanyakan	 pegawai	 polis	
mengalami	 masalah	 kekurangan	 tidur	 yang	 tinggi.	 Kajian	 Tamagawaa	 dan	
rakan-rakan	 (2007)	 juga	menyatakan	 bahawa	 faktor	 kekurangan	 tidur	 yang	
diakibatkan	 daripada	 kerja	 bergilir-gilir	 menyebabkan	 berlakunya	 bebanan	
kerja	yang	banyak	ke	atas	pegawai	polis	bertugas.	Tambahan	pula	faktor	tidur	
yang	 tidak	 menentu	 menyebabkan	 kurangnya	 produktiviti	 mereka	 sebagai	












	 Manakala	 dapatan	 bagi	 yang	 bertugas	 giliran	 mengalami	 mental	
yang	lebih	terganggu	berbanding	mereka	yang	tidak	bertugas	giliran	dapatlah	
dibincangkan	 bahawa	 terdapat	 perbezaan	 kesan	 mental	 bagi	 pegawai	 yang	









dan	 emosi	 dalam	 kalangan	 pegawai	 penjara.	 Ini	 bermakna	 pengaruh	 kerja	
giliran	dalam	kalangan	kakitangan	penjara	terlibat	tidak	mempengaruhi	atau	
membawa	perubahan	kepada	fizikal	mereka.	Namun,	hasil	kajian	menunjukkan	
terdapat	 hubungan	 yang	 signifikan	 antara	 pengaruh	 kerja	 giliran	 dari	 aspek	
emosi.	 Ini	 bermakna	 semakin	 meningkat	 pengaruh	 kerja	 giliran	 dilakukan	
oleh	 kakitangan	 penjara	 terlibat	 semakin	 terganggu	 emosi	 mereka	 menjadi	




	 Selain	 itu	 hasil	 kajian	 terdahulu	 juga	 banyak	menyentuh	persoalan	
yang	 berkaitan	 korelasi	 antara	 pengaruh	 kerja	 giliran	 dengan	 kesejahteraan	
psikologi hubungan	 sosial	 telah	 dibuktikan	 perlu	 untuk	 melengkapkan	
kebaikan,	kesinambungan	dan	pertumbuhan	manusia.	Menurut	Saskatchewan	
Labour	(2007),	hubungan	sosial	adalah	salah	satu	faktor	yang	jelas	yang	secara	
tidak	 langsung	memberi	kesan	kepada	sistem	hubungan	dan	 interaksi	 sosial	
para	pekerja	seperti	dalam	sistem	kerja	giliran,	variasi	kerja	giliran,	peranan	






kerja	 giliran	 ke	 atas	 emosi,	 fizikal	 dan	 mental	 dalam	 kalangan	 pegawai	
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